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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความส าคญัของปัจจยัด้านนโยบายในการ
บริหารของสายการบินราคาประหยดัของผูโ้ดยสาร (2) ศึกษาพฤติกรรมของผูโ้ดยสารในการเลือก 
ใช้บริการสายการบินราคาประหยดัของไทย (3) ศึกษาระดบัความเช่ือมัน่ของผูโ้ดยสารในการ
เลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยดัของไทย  และ (4) น าเสนอแนวทางในการพฒันาธุรกิจ  
สายการบินพาณิชยข์องไทย การวิจยัคร้ังน้ีมีรูปแบบวิธีการวิจยัแบบผสมผสาน โดยใช้การวิจยั    
เชิงปริมาณ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม และการวิจยัเชิงคุณภาพ มีเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั คือ แบบสัมภาษณ์ 
 ผลการศึกษาจากขอ้มูลแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด พบวา่ ปัจจยัดา้นนโยบายในการบริหาร
ของสายการบินราคาประหยดัโดยรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้น
ความปลอดภยัมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นราคา ตามล าดบั 
นอกจากน้ี ความเช่ือมัน่ของผูโ้ดยสารในการเลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยดัของไทย 
โดยรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีความเช่ือมัน่มากท่ีสุดในเร่ือง    
เม่ือท่านตอ้งการเดินทางโดยสารเคร่ืองบิน ท่านให้ความส าคญักบัสายการบินราคาประหยดัเป็น
อนัดบัแรก   
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า สายการบินราคาประหยดัควรมีการปรับเวลาการเดินทาง      
ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูโ้ดยสารมากข้ึน พฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ขยายตลาด
สายการบิน เปิดเส้นทางการเดินทางใหม่ ๆ  เพิ่มความถ่ีในเส้นทางการบินเดิม และน าเสนอการ
บริการท่ีมีคุณภาพต่อผูโ้ดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ผูโ้ดยสารมีความสะดวกสบาย           
และปลอดภยัทุกการเดินทาง เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูโ้ดยสารเลือกใชบ้ริการสายการบิน
ราคาประหยดัเป็นอนัดบัแรก 
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 The purposes of this research were (1) to study the level of importance policies factor in 
management of budget airlines of passengers, (2) to study behavior of passengers in choosing 
Thai budget airlines (3) to study the level of confidence of passengers in choosing services 
provided by Thai budget airlines, and (4) to illustrate the best practices for Thai commercial 
airline business. A mixed method research was used for data analysis including quantitative 
research, conducting questionnaires, and quanlitative research, directing interviews.    
 The results, consisting of 400 samples, indicated that policies were the most influential 
factor in management of budget airlines. When take into account, it was found that the most 
important aspect is safety, followed by image and price respectively. In addition, the confidence 
of passengers in choosing budget airline services was at a high level. When each aspect was 
considered, flying at economy class was top priority in consideration.   
 In-depth interviews revealed that budget airlines should adjust their travel times to suit the 
needs of passengers, provide training for staffs, improve staffs to be more efficient, expand the 
airline industry market, open new routes, increase frequencies on existing routes, offer quality 
services to all passengers equally, and ensure comfort and safety of all flights to convince 
passengers to initially choose services from budget airlines. 
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